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Françoise Ugochukwu
RÉSUMÉS
Cet article explore la notion d’espace dans la culture igbo à partir  des mots de la langue,  et
cherche plus particulièrement à cerner la zone de rencontre et d’interaction entre les hommes et
le surnaturel. S’appuyant sur une analyse de la littérature écrite, notamment par Pita Nwana et
Chinua Achebe, et sur les contes oraux recueillis par l’auteur sur le terrain, cette étude situe cette
zone dans l’espace et dans le temps, et montre sa place dans la cosmogonie igbo. Elle révèle entre
autre l’emprise du surnaturel sur la vie quotidienne et la littérature igbo.
The Wilderness and Its Ordeals in Igbo Cosmogony (Nigeria). – The notion of “space” in Igbo culture is
explored through words in the language,  the intention being to define the meeting grounds
between human and supernatural interactions. Based on written literature (by Pita Nwana and
Chinua Achebe in particular) and on folklore gathered in the field,  this analysis situates this
meeting grounds in space and time and identifies its place in Igbo cosmogony. It reveals the sway
of the supernatural over daily life and literature in Igboland.
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